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ABSTRAK
Penelitian  perilaku harian burung kuntul kecil  (Egretta  garzetta) di Kawasan 
Mangrove Alue Naga Kota Banda Aceh dilakukan pada bulan Mei sampai dengan 
Juli  2016. Tujuan penelitian  untuk mengetahuifrekuensi  perilaku harian, 
perbedaan rentang waktu pada  perilaku  harian  Egretta garzetta  jantan-betina  dan 
lokasi yang dipilih oleh  Egretta garzetta  di kawasan mangrove Alue Naga Kota 
Banda Aceh. Metode  yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah  metode  focal 
animal sampling  dengan  mencatat  seluruh  perilaku  harian.  Pengolahan  data 
melalui analisis  kualitatif dan  kuantitatif.  Analisis  frekuensi  aktivitas  harian, 
dilakukan dengan persentase harian. Hasil penelitian menunjukkan perilaku harian 
Egretta garzetta  meliputi:  aktivitas  makan,  aktivitas  bertengger,  aktivitas
bersuara,  aktivitas  pindah,  aktivitas  menelisik bulu,  aktivitas  istirahat, dan 
aktivitas  terbang.  Aktivitas  yang paling sering dilakukan  Egretta garzetta  yaitu 
berpindah  tempat  dengan  frekuensi rata-rata 10 kali (26,7%)  pada saat tidak ada 
aktivitas  manusia, pada saat ada  aktivitas  manusiadengan  frekuensi rata-rata 12 
kali  (31,9%).  Aktivitas  yang paling sedikit  adalah bersuara dengan  frekuensi rata-rata 1 kali  (3,1%)  saat tidak ada  aktivitas 
manusia, dan pada saat ada  aktivitas
manusia dengan frekuensi 1 kali (3,2%). Aktivitas dengan rentang waktu tertinggi 
adalah pada betina yaitu aktivitas bertengger dan istirahat dengan masing-masing 
rata-rata selama 70 menit/hari (28%) dan 80 menit/hari (32%), dan rentang waktu 
paling rendah pada jantan dan betina adalah aktivitas bersuara dengan rata-rata 
selama 1 menit/hari (0,4%).  Lokasi yang dipilih oleh  Egretta garzetta  untuk 
melakukan  aktivitas  harian di lokasi penelitian yaitu perairan berlumpur dangkal 
dengan  kedalaman rata-rata sekitar  25 cm.  Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah: (1) terdapat 7 jenis  aktivitas  harian Egretta garzetta pada lokasi penelitian
meliputi: makan, bertengger, bersuara, pindah, menelisik bulu, istirahat, dan 
terbang. Aktivitas yang paling sering dilakukan   adalah aktivitas  berpindah  dan 
aktivitas yang paling sedikit adalah  aktivitas  bersuara,  (2)  aktivitas dengan 
rentang waktu tertinggi adalah pada betina yaitu aktivitas bertengger dan istirahat 
dengan  masing-masing  rata-rata selama 70 menit/hari (28%) dan 80 menit/hari
(32%), dan rentang waktu paling rendah pada jantan dan betina adalah aktivitas 
bersuara dengan rata-rata selama 1 menit/hari (0,4%), dan  (3) lokasi yang dipilih 
Egretta garzetta  adalah area perairan berlumpur  dangkal sebagai lokasi favorit 
untuk mencari makan.
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